ANALISIS PROSEDUR SIMPANAN DENGAN PRINSIP WADIAH

YAD-DHAMANAH PADA PT. BANK BRI SYARIAH





Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Bank BRI
Syariah Pekanbaru, maka dapat penulis simpulkan bahwa:
1. Analisis prosedur simpanandengan prinsip wadiah yad-dhamanah sudah
dikatakan efektif, terlihat dari praktek yang dijalankan sesuai dengan
prinsip syariah.
2. Prinsip (akad) yang digunakan PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru dalam
produk giro  wadiah dan tabungan  wadiah menggunakan prinsip wadiah
yad-dhamanah. Dimana  wadiah yad-dhamanah implikasi hukumnya
sama dengan qardh, , yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang
meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami.
Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan
untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau
barang titipan tersebut.
B. Saran
Dari kesimpulan dan hasil pembahasan, penulis ingin menyampaikan
beberapa hal sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan
analisis penyimpan dana dengan prinsip wadiah yad-dhamanah pada PT. Bank
BRI Syariah Cabang Pekanbaru yaitu:
21. Meningkatkan pelayanan terhadap nasabah yang lebih baik lagi sehingga
masyarakat dapat menikmati kemudahan dalam bertransaksi karena
pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah.
2. Mempertahankan setiap kegiatan transaksi yang saling menguntungkan
bagi nasabah dan juga pihak bank agar menjalankan prosedurnya sesuai
dengan prinsip syariah.
